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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan yaitu sejak 06 Februari 2017 sampai dengan 06 April 2017 pada Kantor
Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala.
	Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara dengan beberapa karyawan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Penulisan Laporan Kerja Praktek ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan alat tulis kantor dengan metode langsung yang ditinjau dari segi
perencanaan, tahapan, dan metode pembayaran pada Kantor kementerian Agama Kota Banda Aceh	Kantor Kementerian Agama
Kota Banda Aceh telah melakukan pengadaan alat tulis kantor dengan metode langsung yang bertujuan sebagai penunjang kegiatan
operasional, alat tulis kantor juga berperan dalam menyelesaikan tugas pembangunan kepemerintahan yang berdaya guna dan
berhasil guna. Sistem pengadaan alat tulis kantor dengan metode langsung pada Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
dimulai dari proses perencanaan, tahapan pengadaan langsung, metode pembayaran, sistem pengadaan, prosedur pengadaan, hingga
metode pembayaran dan pencatatan akuntansi yang digunakan. Semua prosedur yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 dan revisinya No 04 Tahun 2015.
